




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成１６年財政再計算 ０．５ １．２ １．５ １．９ １．０ １．０ １．０ １．０
社会保障の給付と負
担の見通し
― ０．５ １．１ １．６ １．９ ２．１ ２．２ １．０
暫定試算
（平成１９年２月）


















平成１６年財政再計算 １．３ ２．０ ２．３ ２．７ ２．１ ２．１ ２．１ ２．１
社会保障の給付と負
担の見通し
― ２．０ ２．７ ３．１ ３．４ ３．２ ３．２ ２．１
暫定試算
（平成１９年２月）


















平成１６年財政再計算 １．６ ２．３ ２．６ ３．０ ３．２ ３．２ ３．２ ３．２
社会保障の給付と負
担の見通し
― １．９ ２．６ ３．１ ３．５ ３．９ ４．１ ３．２
暫定試算
（平成１９年２月）
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